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ІГРОВА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО
ТРЕНІНГУ «ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Ігрові форми дедалі більше використовуються у навчальному
процесі. Результативними вони виявилися і при проведенні між
предметного тренінгу на магістерській програмі «Державний фі-
нансовий менеджмент». Враховуючи той факт, що навчання на
п’ятому курсі спрямоване на підготовку та захист дипломної ро-
боти, мета тренінгу полягає в тому, щоб студенти набули уміння
презентувати результати дослідження, аргументовано відстоюва-
ти власну позицію з досліджуваної проблеми, доводити свою ду-
мку у процесі дискусії, словом, захищати наукові здобутки і
управлінські рішення, запропоновані в процесі підготовки дип-
ломної роботи. Такі навички конче потрібні студентові для захи-
сту магістерської дипломної роботи перед Державною екзамена-
ційною комісією.
Для проведення тренінгу формуються дві команди студентів.
Кожна команда — це учасники комплексної теми. Для гри підби-
раються комплексні теми, в яких розглядаються подібні пробле-
ми, але ці теми виконуються на різних базах практики. Кожна
команда готує питання для команди — «суперника». Капітан ко-
манди визначає основного доповідача по кожному питанню,
який, використовуючи демонстраційні матеріали, надає відпо-
відь. Інші члени команди, якій задається питання, можуть вноси-
ти відповідні доповнення. Після виступу команди з заданого пи-
тання, «суперники» мають висловити свою думку, наскільки
повною була відповідь, а у разі незгоди з нею висунути конт-
раргументи. Так зав’язується дискусія. У процесі тренінгу бе-
руть участь викладачі кафедри, які включаються у дискусію. Це
розширює кругозір студентів, сприяє формуванню правильної
думки.
Унаслідок дискусії команди можуть дійти спільної думки з
даної проблеми, а можуть залишитися на своїх позиціях. Відтак,
виникає два варіанти вирішення проблеми. Викладачі, відповіда-
льні за проведення гри, які одночасно виступають й арбітрами,
вирішують, який варіант є кращим. Ця команда виграє у грі. Як-
що ж у процесі дискусії команди приходять до спільної думки, то
виграє та команда, яка на брала більше балів.
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Зауважимо, що в процесі оцінювання беруть участь не тільки
викладачі, а й самі студенти. По-перше, кожна команда колегіа-
льно визначає скільки балів заслужив той чи той учасник. По-
друге, кожна команда оцінює учасників — суперників. Такий
підхід дає змогу студентам навчитися робити власну самооцінку
та правильно оцінювати роботу інших. Такі навички потрібні у
майбутній практичній діяльності. Викладачі — арбітри ж став-
лять свої оцінки учасникам, враховуючи їх рівень знань та актив-
ність у грі. Отже остаточна оцінка кожного студента формується
з трьох складових.
Як показав досвід, така форма проведення тренінгу є цікавою
для студентів. Кожен намагається якнайкраще проявити себе і
представити результати дослідження, отримані в ході написання
дипломної роботи. Відповіді на питання, які виникають у процесі
дискусії, показують наскільки вправно студент орієнтується в за-
конодавстві, і може правильно застосовувати його, як швидко він
може знайти переконливі аргументи, спираючись на знання тео-
рії. Ілюстративні матеріали свідчать про уміння систематизації
даних, поєднання показників для демонстрації співвідношень,
тенденцій, закономірностей. Студенти захоплюються полемікою,
і навіть час не в змозі зупинити гру.
Звісно, така форма тренінгу підходить не усім студентам. Тре-
ба бути добре підготовленим, вчасно виконувати завдання керів-
ників дипломних робіт, не відхиляючись від графіка, щоб підійти
до тренінгу з відповідним багажем знань і напрацьованого мате-
ріалу та змогти реалізувати себе у грі.
Тому крім ігрової, мають бути передбачені інші форми між
предметного тренінгу, зокрема розрахункові, аналітичні завдан-
ня, які можна виконувати як в аудиторний, так і поза аудитор-
ний час.
Тинний В. І., ст. викладач, кафедра іноземних мов ФЕФ
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
З ЕКОНОМІКИ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Перед вищими навчальними закладами стоїть завдання підго-
товки конкурентоздатного фахівця з економіки, який прагне ці-
леспрямовано, самостійно поглиблювати, розширювати власні
